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7 Kadıköy 
havalisinin 
su derdi
Bayındırlık Bakanı, bu meselenin 
halli için Elmalı deresi üzerinde 
kurulacak ikinci bendin yakında 
ihale edileceğini söyledi
İstanbulini .geçirdiği sel felâketi­
ni yerinde incelemek için dün şeh­
rimize gelen Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu öğleden sonra 
Kadıköy havalisinin su derdini hal­
letmek üzere Sular İdaresinde ya­
pılan toplantıda hazır bulunm uştur.
Toplantıyı m üteakıb kendisile 
görüşen bir arkadaşımıza Kemal 
Zeytinoğlu şu izahatı vermiştir:
*— K adıköy.havalisinin su derdi­
ni halletm ek üzere yapılan toplan­
tıda bulundum. Elmaslı deresi üze­
rinde kurulacak ikinci bencile me­
selenin halolacağma kaniim, ' Pek 
yakında bu iş ihaleye çıkarılacak ve 
inşaat 2 sene zarfında tam amlana­
caktır,»
İ.staıi bulun im an mevzuuna da 
temas eden Bakan şu izahatta bu- 
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— Baştarfm 1 inci sahifede — 
lunmuştur: «Bu hususta yeni bir
şey yok. Bilindiği gibi bir komisyon 
Prost’un plânını tetkik etmektedir. 
Neticesi hakkında şimdiden bir şey 
söylenemez.»
Kemal Zeytinoğlu, İstanbul Li­
manı hakkında demiştir ki:
«— İstanbul limanının kifayetsiz­
liği üzerinde ehemmiyetle durul­
maktadır. İlk iş olarak limanın 
tevsii için sondajlara başladık. Ya­
kın zamanda yeni teşebbüslere de 
geçeceğiz.»
Arkadaşımızın Adalet Sarayı inşa­
atında çıkmakta olan eski eserlere 
dair sualini Kemal Zeytinoğlu şöyle 
cevablandırmıştır: «Bu işle Millî
Eğitim Bakanlığı meşgul olmakta­
dır. Çıkan ve çıkacak olan eski eser 
lerin korunması için tedbirler 
alınmıştır. Yakında Ar.karada bütün 
eski eserleri tesbit edip korumak 
üzere tam salahiyetli bir komisyon 
kurulacaktır.» ~ > d
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